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LIST OF COU NCI LLORS, 1870-1920. 
Fir t ommittee, appointed 12th ctober, 1870. 
r ident : John Fyfe (app. 16thNov.,1870). 
Vice-P re sid nt : F . T . Ro e. 
Treasurer : 
ecretary : 
Committee : 
harles Halliday. 
R. H. owrung. 
William mith, 
eorg Davidson, 
William ott, 
emy Broderick, 
John Laing, 
Norman eIfe. 
Note.-Messrs. T . . Mort and John Ru seH ill 
turn were invited to become President, but declined . 
econd Committee, elected 4th ctober, 1 71. 
Pre ident: F. T. Rose. 
Vice-Pre ident : A. Halkett (resig. 13th Dec., 
1 71) . 
Treasurer: 
ecretary: 
Committee: 
E 
H. Broderick (app. 10th J an., 
1 72). 
Charles Halliday. 
J. kinner. 
W. mith, 
W. cott, 
H. Broderick, 
,T. Laing, 
N. eIfe, 
J. Fyfe (senior). 
Third ommit ee, lected 2 th ctober, 1872. 
Pr ident: 
Vice-Pre ident: 
Tr a urer: 
"ecretary: 
·ommittee: 
R.. H . DowninO'. 
W. ~ . cotto 
alliday. 
.r. khmer. 
.r. Laing, 
J. Fyfe ( nior), 
O. David on, 
T. Fergu on, 
. Hunter, 
H. Broderick. 
Fourth Committee, elected 9th October, 1 73. 
re ident: R. H. Downing 
Vice-President: W. ruick hank. 
Treasurer: . Halliday, 
I- ecretary: H. Davies. 
orimrittee: . H. roderick, 
T . Fergu on 
¥,r. Gott, 
J. obb 
J. Lain , 
H. Howe. 
ifth ommitteE', el ted th October, 1 74. 
"Pre ident: W. ruick hank. 
Vice- re ident: G. David on. 
ecretary : . cotto 
Trea urer: . Halliday, 
H. owe (from May, 1 75). 
Committee: W. cott, 
F. avy 
H. Howe, 
H.Davie , 
J. Lain , 
J. Cobb. 
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ixth Committee, elected 14th ctober, 1875. 
Pre ident : W. Cruick hank. 
Vice-Pre ident : G. avid on. 
"ecretary: R. Scott. 
Treasurer: H. Howe. 
Librarian : 1 . Mann. 
. ommittee : N. 'elfe, 
YV. cott, 
P. Hunter, 
F. Davy, 
H. Davie, 
J. obb. 
eventh Committee, elected 19th October, 1876. 
Pre ident: 
Vice-President: 
.• "ecretary : 
Treasurer: 
·Committee: 
G. David on. 
N. elfe. 
:B'. Davy, 
D. Waugh (from Feb., 1877). 
C. Halliday. 
J . and, 
VV. Cruickshank, 
R. cott, 
H. Davies, 
J. Laing, 
H. Hunter. 
Eighth Committee, elected 11th October, 1877. 
President: N. elfe. 
Vice-President: J. Laing. 
Trea urer: . Halliday. 
ecretary: J. hepherd . 
.committee : W. Cruick hank, 
F. Davy, 
R. ott (junior), 
H. Davie, 
J. ands, 
O. Blackett. 
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Ninth ommittee, elected 10 h ctober, 1 7 _ 
r sident: N. elf. 
Vic - re ident: W. umphrey . 
Trea urer : alii ay. 
S cr tary: A. Mc r die. 
ommittee: W. ruick hank 
M. Mainwaring, 
J . Laincr, 
. David on, 
H. Davie, 
H. Perdriau. 
Tenth Committee, ele t d 9th October, 1879. 
President : W. Humphreys. 
Vice-President: J. Wildridge. 
'J.1reasurer : C. Halliday. 
ecretary: . H. Booth (13th Nov., 1879, to-
10th J une), 
W. E. Nicolle (10th June, 1 79) .. 
Committee: J. Laing, 
W. ruickshank, 
N. elfe 
M. Mainwaring, 
O. Blackett, 
R. cott, 
H. Perdriau. 
Librarian: W. E . H. Nicolle. 
Eleventh Committee, elected 14th October, 1 0_ 
President: W. ruickshank. 
Vice-Pre ident: G. Downe. 
ecretary: W. E. H. Nicolle. 
Treasurer: C. Halliday. 
Librarian: W. Templeton. 
ommittee: J. hepherd, 
R. cott, 
. Mainwaring, 
F. Bennett, 
J. Laing, 
W. Templeton. 
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Twelfth Committee, elected 13th ctob r, 1 1. 
Pre id~nt : . Downe. 
Vice-P residents : M. Mainwaring (re . 10th Nov., 
1 1), 
O. Blackett (10th Nov., 1 1). 
T reasurer : C. Halliday 
J. and (9th March, 1882) . 
ecretary : Vi. E. H. Nicolle. 
Committee : .J. Laing, 
J. and (re ign d), 
R. cott, 
W. H. McGuire, 
J. ohen, 
E . . nell (resign d), 
E. N. Cracknell (from 9th March, 
1 2), 
J . Parry (from 9th March, 1 82) . 
Librarian : R. J. Thorp . 
Thirteenth Committee, elect d 12th October, 1 82. 
Pr sident : . Blackett. 
Vice-P resident: H . Davies. 
Trea urer: J. and . 
ecretary : W. E. H. Nicolle. 
Librarian : J. Parry. 
-Committee : I. Houi OD, 
H . Perdl'iau 
W. Humphreys, 
E . racknell, 
G. Boulton, 
A. cCredie. 
Fourteenth Committee, elected 11th October, 1883. 
President : lackett. 
Vice-Pre ident: N. elfe. 
reasurer: J. and. 
ecretary: W. E. H. Nicolle. 
Librarian ; J. Parry. 
Committee: 
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J . Trevor J nes, 
. P ollock, 
. Mountain, 
M. Thorn on, 
H.Davis 
W. hellshear. 
Council, elected 13th November, 1 4. 
Pre ident: H. Davi . 
Vice- resident: W. hell hear. 
Trea urer: J. and . 
Hon. ecretary 
& Editor : R. v,"T. Finlay on. 
ouncil : R. P ollock, 
Trevor J one 
. Mountain, 
M. hom on, 
G. F'i cher 
H. W. Kerle. 
Secretary: W. E. H. Nicolle. 
ouncil, elected th October, 1885. 
Pre ident: W. hell hear. 
Vice-Pre ident: A. . Mountain. 
HOll. Trea urer: .T. and '. 
Hon. ecretary 
& Editor: 
ouncil: 
ecretary: 
G. Fi cher. 
Prof. V\T. H. Warren (re igned 
1 5), 
Trevor Jones, 
H. Davi , 
R. Pollock, 
H. W. Kerle, 
. eIfe, 
T. A. Key (Dec. 1 5). 
W. E. H. Nicolle. 
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oun il, elected 21st ctober,l 6. 
P re ident : A. . Mountain (to Dec., 1 6) , 
Vi,i . . Crui kshank (from Dec., 
1 6) . 
Vice-P resident : G. A. K y. 
Hon. T reasurer : J" hn ands. 
on. Secretary 
& Editor : . F i her. 
Coun il: VV. hell hear, 
. P oll ck, 
H . W. Kerle, 
N. eIfe, 
. Richmond, 
. D .. Nelon. 
ecretary: W. E . H . Ni olle. 
Council elected 13th 0 tober, 18 7. 
P re ident: W. D. Cruickshank. 
Vice-P resident : G. A. Key. 
Hon. T rea urer : .T olm and . 
Hon. ecretary 
& Editor : 
Council: 
ecretary: 
G. Fi cher. 
W. hellshear, 
R. Pollock, 
H. W. Kerle, 
J. Richmond, 
A. D. Nelon, 
L. Hargrave. 
W. E. H. Nicolle. 
Council, elected 11th October, 1 
Pre ident: A. D. el on. 
Vice-Pre ident: R. Pollock. 
Hon. Trea urer: John ... and . 
Hon. ecretary 
& Editor: G. Fischer. 
Council: 
cretary: 
Council el 
Pr ident: 
ie-Pre ident: 
Hon. Tr a urer : 
Hon. ecretary 
& Editor: 
Member of 
ouncil: 
ecretary: 
argrave , 
. B. Hewson, 
R. inlay on. 
W. . H . Nic 11 . 
ctober, 1 9. 
. Nelon. 
H. V. hrbecker. 
w. ruick hank, 
W. hell hear, 
R. 011 ck, 
L. Hargrave , 
J. B. Hew on, 
H. E. ickin on. 
W. E. H. icolle. 
ouncil 
re ident: 
ice-Pre ident : 
n. Trea urer : 
elected 9th October 1 90. 
. Nelon. 
Hon. ecretary 
Editor: 
Member of 
ouncil: 
ecretary : 
. Fi cher. 
John and. 
H. hrbecker. 
W. ruick hank, 
W. hell hear 
R. Pollock, 
L. Hargrave, 
V{. . ... icolle, 
J. B. Hew on. 
H. E. Dicken on (to .Tuly, 1 91), 
.T. . Fitzmaurice ( u ., 1 9 ). 
oun iI, 
Pre id nt : 
Vice-Presid nt 
H on. Ti'easurer : 
H on. ecr tary 
& Editor : 
Memb r8 of 
ouncil : 
e retary : 
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lected 15th October, 1 91. 
. Fi her (to Mar h, 1 92), 
R. P oll ck (. pril, 1 92) . 
.T. B. H w nand R. P ollock. 
J. and . 
H. hrbecker. 
. D. Nel. on, 
W. . ruickshank, 
. hell hear, 
L . H ar O'rav , 
W. E. II. Nicolle, 
L . uldjo. 
J ; . F itzmauri e. 
ouncil, elected 13th ctober, 1892. 
P re ident : R. P ollock. . 
Vice-P r idents : A. D. N lon, 
G. Ma ey. 
Hon. Tr asurer : tT ohn and. 
Hon. ecretary 
& E ditor: H. V. Ahrbecker. 
M mber of 
Council : W. D. Cruickshank, 
G. Fi cher, 
L. Hargraves, 
W. E. H. Nicolle, 
. Auldjo, 
hri tie. 
ouncil, elected 9th October, 1 93. 
Pre ident : R. Pollock. 
Vice-President: A. D. NeI on and G. Ma sey. 
Hon. ecretary 
& Editor: H. V. Ahrbecker. 
Hon. Trea urer: .J ohn 'and. 
Member of 
ouncil: 
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w. . Cruicksbank, 
L." uldjo, 
G. isoher, 
hri tie, 
N. elf 
· Kidd. 
Coun iI, elected 11th October, 1 94. 
resident: . D. Nelson. 
Vice-Presidents : W. ruick bank and 
Hon. ecr tary 
Editor : 
Ma ey. 
· V. Ahrbecker. 
Hon. Treasurer : J obn ands. 
Member of 
Counoil : R. P ollock, 
. Fi ch r, 
· elfe 
L . C. uldjo. 
Hector Kidd. 
A. M. Howarth. 
ouncil, elected 17th ctober, 1 95. 
Pre ident: . D. el on. 
ice-Pre ident: H. . dd and . M. Howarth. 
Hon. ecretary 
& Editor: H. V. hrbecker. 
Hon. Trea urer: John :!and . 
Member of 
ouncil: w. D. ruick hank 
R. Pollock, 
G. Fi cher, 
L. uldjo, 
H. B. Howe, 
G. a cy. 
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ouncil, elected 15th October, 1 96. 
P resident : A. D. N el on. 
Vi e-Pr sidents : H. Kidd and A. M. Howarth. 
Hon. ecretary 
& Editor : H. hrb cker. 
Hon. Tr asurer: J . and. 
Member of 
Council : W. D. Cruickshank, 
R. Pollock, 
Council, 
Pre ident : 
Vice-Presidents: 
Hon. ecretary 
G. Fischer, 
L . C. Auldjo, 
H.B. Howe, 
T. · ickinson. 
elected 14th ctober, 1897. 
A. D. Nelson. 
H. Kidd and A. M. Howarth. 
& Editor : H. V. Ahrbecker. 
Hon. Treasurer : J. ~ ands. 
Members of 
Council: 
ouncil, 
Pre ident: 
Vice-President: 
Hon. ecretary 
& Editor: 
Hon. Trea urer: 
vV. D. ruickshank, 
R. Pollock. 
G: Fischer, 
L. ulrljo, 
H. B. Howe, 
'1.'. Dickinson, 
(Two new additional members. 
fir t time elected here.) 
N. elfe, 
A. hri tie, 
elected 13th October, 1 9 . 
H. B. Howe, 
H. Kidd and A.· M. Howarth. 
H. V. Ahrbecker. 
.T. ~ ands. 
Members of 
Council: 
8' 
'v. D. Cruickshank, 
A. Christie, 
W. H. German, 
R. W. Finlayson, 
L. C. Auldjo. 
R. Pollock, 
COUII('il, E'lectE'd l~th October, 1899. 
Prl'sident : H. B. Howl'. 
Vict'-Presidt'nts: H. Kidd and .. \. Y. Howartb_ 
Hon. ecretary 
& Editor: H. V. Ahrbe<'ker. 
Hon. Tr£'8snrer: J. Sands. 
Members of 
Council: W. D. Cruickshank, 
A. Christie. 
W. H. German. 
R. w. ft1nlayson, 
R. Pollock, 
L. C. Auldjo, 
('oum'il, electt>d 1 th October, 1900. 
Pre ident: II. Kidd, 
Vioe·PresidE'nts: W. H. Ot'rman aud H. R Howe. 
Hon. &cretary 
Editor: H. V. A hrt)(>('kE'r. 
Hon. Trt>a nrt'r: 
emt.en of 
Council: .\. E. {'uU(>r. 
E. A. Holden, 
I....e Murray, 
A. (,hristit'. 
W. D. Crui('kshank, 
R. W. Finl"Y80D, 
oUllcil, elected 10th Uctober, 1901. 
Pre ident: 
Vice-Presid(>nt : 
Hon. (>cretary 
& Editor: 
Hon. Tr(>a urer: 
M(>wbers of 
Council: 
H. Kicld. 
,r. ] I. (tPrtlU\II and .\. Christi('. 
H. ". Ahrl)('('ker. 
.J. ~alld8. 
H .. \<ialllsoll, 
G. Boulton, 
E. .1. ClarkHon, 
A. E. 'utl(>r, 
.1. C. L. Rap, 
.1. :Woulnr, 
E. ,I. ErskinI'. 
H. B. lIowP. 
H. Sinclair. 
oUIlC'il, t'1l'cted 19O:!-1903. 
Pre ident. J. L. C. RSf'. 
Vice-Pre ident: .\. 'hri -tif' awl E. J. Clarkson. 
Hon. f'Cretary 
Editor: II. V .• \hrlw<'k{·r. 
Hon. Trl's u r(>r : J. '8l1ds. 
lh>m1x>rs oC 
ouncil: <J. Boulton, 
.J. " oular, 
II. H. How(>, 
.J. 'birra, 
R. W. Finlay on, 
.1. Y8('artney. 
W. H. German, 
R .• 'inclair, 
H. Kicld. 
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Prl'si<lent: 
Council, elected 1903-1904. 
.]. L. C. Rae. 
Vice-Presidents: 
lion. Becretary 
& Editor: 
HOllo TreaRurer: 
.Members of 
Council : 
J. ~('oular and H. B. Howe. 
H. V. Allrbecker. 
J. Hands. 
H. W. l!'inluyson, 
J. Bhirra, 
4-\. E. Cutler, 
.1. Macartney, 
11. Kidd, 
W. II. German, 
K .J .Erskilw. 
H. Grant, 
R. Sinclair, 
Council, elected 1904-1905. 
Pre ident: 
lion. Secretary 
& Editor: 
Hon. Trea urer: 
Members of 
Council: 
J olin ~coular. 
W. 1l. Herman and Russell 
~inclair. 
H. V. Ahrb~ker. 
J. Sand '. 
E. J. Erskine, 
J. Kidd, 
R. (lront, 
H. Adam on, 
R. R. King, 
R. R. Ferrier, 
R. W. Finlayson. 
O. Boulton, 
H. J. Diamond. 
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Council, e)pl'tl'd 19()j-1906. 
President: 
\'ice-Presidents: 
lIon. S('cretary 
& Editor: 
HOll. Treasurer: 
Members of 
Council: 
H. Hille-Iuir IIlId H. \r. !<'inluysoll. 
\L H. O('rIIU1l1, 
I I. \'. Ahrbt·(·hr. 
.J. Sands. 
.J. Kidd, 
.J. Shirra, 
I I. Ki(hl, 
H. H. King, 
I I. .J. Diumollu, 
(1. Houlton, 
.J. ~f Ut'U rhll'y, 
H. H . .l<'prril'r, 
II .. \dalllson. 
Council, (·I('C't(·d 1~"'li - 1907. 
President: R. Sinclair. 
Vice-Presidents: .J. Shirra and H. Adamson. 
Hon. Secretary 
& Editor: 11. \" .. \hrl)('(·ker. 
Hon. Tr:easurer: ,J. ;";ands. 
~f('mbers of 
Council: W. ~farr, 
H.Orant, 
A. Christie, 
H. H. King, 
T. Brown, 
.J. Fairweather, 
.1. Kidd, 
(j. Boulton, 
E. J. Erskine, 
as 
ouncil, t>lected 1907-190 . 
Pre ident: J. ·rurra. 
Vice-President: H. Adam on nnd E. J. Er kine. 
Hon. ('cretary 
& Editor: H. V. Ahrbecker. 
lIon. Treasurer: J. f.;an<l . 
l'1t>mhers of 
Coundl: A. II. Fri£,lHl, 
J. Kidd, 
R. teel, 
T. Brown, 
R. Grant, 
J. Fairweather, 
W. H. Gt>rman, 
A. hri 'tie, 
J. Macartney, 
Council, elect('u 190 -1909. 
President: J. ' hi rra, 
vice-President: K.J. Erskine and 'V. H. German. 
Hon. E'cretary 
Editor: 11. ,'. Ahrbecker. 
Hon. Trea urer: J. 'and. 
ME'mber of 
Council: A. H. Friend, 
R. teel, 
hri tie, 
T. Iron, 
J. Macartney, 
J. F'airweather, 
. J. Holroydt', 
W. Reek. 
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COlllwi I, l')('et('ti HlOU-l!II0. 
President: E. J. Erskiue, 
Vice-Presitiputs: W. B. 0('1'1111111 lind .J. ~11I('artJ\(·y. 
HOll . Secretary 
& Editor: 11. \' .• \hrl)('('ktor. 
HOll. Trpasurer: .1. Sautis. 
Members of 
Council: H. HilJ(·lair. 
T. Irons, 
C. J. lIolroy<.i(', 
T. Fergusou, 
n. A. Julius, 
It Stt'el, 
H. H. Kiug, 
.J. Kidd, 
\r. R('('ks, 
Council, elected ]910-1~11. 
Pr£>sidput: n . .A .• Julius. 
Vic£>-Presidents: J. ~f acartm'Y and W. Reeks. 
Hon. Secf('tary 
& Editor: H. V. Ahrbecker. 
Hou. Tr£>asurer: J. Sauds. 
Members of 
F 
Council: J. Hhirra, 
H. Kidd. 
R. R. KiuK, 
T. }<'f'rguson, 
('. J. Holroyde, 
H. R. }<'('rrif'r, 
H. Grant, 
.1. Killd, 
,J. W. Bragg, 
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COlllH'il, ('1('('t('(1 1911-] 912. 
Prpsi(lent: 
Yicp-Pr('si<lents: 
1£011. Secretary 
& Editor: 
HOIl. Treasurer: 
Mpmbers of 
Council: 
G. A .• J u Ii us (re-f'lectf'<l). 
J. Macattn(.>y and W. Reeks. 
D. ~' .. J. lIarrieks. 
.J. :-:innds. 
.1. Vv. Bragg. 
IJ. B. Deane, 
'I'. Ferguson, 
R R. Ferrier, 
W. H. Grien', 
H. Kidd, 
R. Steel, 
J. Shirra. 
Prof. S. H. Barraclough. 
Council, elected 1912-1913. 
President: 
\'ic(,-Presidents: 
lIon. Secretary 
& Editor: 
I [on. 'rrN18ur('r: 
~I('mbt>rs of 
Council : 
G. A. Julius 
W'. U(·('ks and Prof. Barraclough. 
D. 1". J. lIurri"ks. 
C. J. Ho1royd('. 
J. W. Bragg, 
A. Christie, 
A. H. Fri('nd, 
W. H. Grie\,(', 
.J. )facartn('y, 
.J. McNamara, 
J. Shirra, 
,V. Sinclair, 
R. Steel. 
il 
Council, 1·It'dl'd l!J):; · l!JH. 
President: ''". HI·t'ks. 
Vice-Presidents: Prot'. K II. Barl'll<'lough IIlIel .J. 
\\'. Bl'a~g. 
HOll. Secretary 
& Editor: D. F. J. J lUlTieks. 
Hon. Treasurer: C .. J. Holroydt·. 
Members of 
Uouncil: ,"- Sinclair, 
~\.. 1". Suullt\('rs, 
A. 8touo, 
T. Browll, 
H. A. Hohl'rts, 
11. L. Thompson, 
.1. ~la('artrll'Y' 
W. II. Ori,,\'(', 
.T. ~f('Xalllara. 
Conncil, f>1f'df>d 1914-1915. 
President: Prof. K I r. Ba rru('louglJ. 
Vice-Presidents: J. \\'. Bra~~ IIl1d "-. II. Or·i.·vl'. 
Hon. Secretary 
& Editor: D. J..'. J. JIllrrieks. 
Hon. Treasurer: .J. )fcXalllurn. 
)fembers of 
Council: .\ .. J. Sauuders, 
.\. Htoho. 
G. H. Bromwich, 
R. Hyk('s, 
o .. \ .. Julins, 
H. L. Thompson, 
.J. O. McF.win, 
.\ .. J. Hart . 
. J. )lu('nrtrH'Y. 
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ouncil, elected 1915-1916. 
President: J. \V. Bragg. 
Vice-Presidents: D. F. J. Harricks and A. F. 
aunder . 
Hon. ecretary 
& Editor: J. McNamara. 
Hon. Treasurer: A. tobo. 
Members of 
Council: P. A. Fildes, 
W. Reek, 
G. A. Julius, 
A. 'V. Tournay-Hinde, 
A. J. Hart, 
W. inclair, 
H. L. Thomp on, 
J. G. McEwin, 
G. H. Bromwich. 
Council, elected 1916-1917. 
President: D. F. J. Harricks. 
Vice-Pre ident: A. F. 'aunders and J. G. McEwin. 
Hon. ecretary 
& Editor: J. McNamara. 
Hon. Trea nrer: H. L. Thompson. 
ember of 
Council: W. Reek , 
P. A. Fildes, 
G. A. Juliu , 
"r. inclair, 
A. Debenham, 
. H. Barraclough, 
J. Vicar, 
B. W. Jone , 
A. H. Friend. 
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Council, p)pcted 1917 -191R. 
President: D. F. J. Hurrieks. 
Vice-Presidents: J. Vic'ars and .1. U. ~feEwin. 
Hon. Secretary 
& Editor: J. M (' X umara. 
Hon. Treasurer: H. L. Thompson. 
Members of 
Council: P. A. Fildes, 
'V. ~inclair, 
A. ",... 'l'ournay-Hindl', 
P. B. Hamilton, 
W. E. Adams 
'V. Poole, 
J. Smith, 
.J. (}. LunC'8stl'r, 
A .• J. Hart. 
Council, ('lec·t(>c1 191 -1919. 
Pr(>sident: D. F .• J. IIarricks. 
Vice-Presidents: 
Hon. eeretary 
& Editor: 
Hon. Treasurer: 
Members of 
Council: 
.T. Yicurs lind .J. G. ~{cE\Vin. 
.J. ~f('Xurnara. 
II. L. Thompson. 
J .. J. King-Halter, 
.1. G. LatH'ast('r, 
W. E .. \c111ms, 
W. Poo)l', 
R. HiJ)('iuir, 
A .• J. Hart, 
II .. J. Swain, 
K K Lul'Y, 
",... RN·k". 
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Council, ('\ert('d ] 919-1920. 
President: J. Vicars. 
Vice-Presidents: ,J. G. Mf'~~win and A. J. HarL 
Hon. Secretary 
& Editor: ,J. M('Kamara. 
lIon. Treasurer: H. L. Thomp~on. 
Members of 
Council: W. Pooll', 
R. Sillc\uir, 
P. B. Hamilton, 
R. Syk('s, 
H. J. Swain, 
·W. Reeks, 
"T. E. Adamsi 
A. W. Tournay-Hinde, 
J. J. King-Salter. 
